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A fi d'estimular als aimants 
del progrés de 1 avicultura de Ma-
llorca el nostro simpàtic col·labo-
rador L'Amo de La Cl asta avicul-
tor teòric í pràctic que tant bones 
ensenyanses dona desde les co-
lumnes del nostro quinzenari; te 
l'amainlidad de regalar un G A L L 
M A L L O R Q U Í perquè se tregui a 
la sort entre els suscriptors de L L E 
VANT a final del present any. A i -
xò es emb el fi de que servesca 
per "escampar la casta dé la rasse 
mallorquina. 
Suposam que tots els nostros 
suscriptors rebran contens aques-
ta nova i en nora de tots noltros 
li demenam les grasies mes c o -
rals. 
ün reco de Mallorca 
Qui hi ha que no senti el desig impe-
riós de visitar Mallorca un cop al menos/ 
Per l'artista té Mallorca f'encis de 
* la seva lium esplèndida, riquissima, sempre 
f#rets*v del mar ressonant, de ies comes 
iSJ'ametlers sonrients ja en el cor de l'hiver-
satlai de la seva divina serinetat. El qui ex-
perimenta un goig suprem en camiuar a tra-
ves dels camps i boscos, dinar at ombra d'un 
«bfé sorgent i dormir en una masia després 
de sentir els coverbos de missatges i pastors 
\iéloc trobarà com a Mallorca una naturalesa 
Variada i plàcida i una hospitalidat tan cor-
dial, Ei jovent mateix que pas-sa els dies es-
pttant ela compradors derrera eltaurell, pen-
í*l en Mallorca com en la terra única on es 
toarja .tia arr^s amb pollastre per poques 
pessetes, on hi ha rius sota terra 1 atlotes 
d'ulls negres i cintura vincladissa, quï por-
ten gipó i ia coua penjant. 
Només de sentir parlar-ne 
ja es va quedà enamorat 
Molts recons de Mallorca son gairebé 
desconeguts per ta gent de terra ferma. La 
major part dels viatjers recorren Palma i els 
encontorns, van a Miramar i a Sóller, van a 
I luc, van a les coves del Drac i de l'Ermita 
tal volta a Pollensa, a Raada o a Felanitx 
i passen fregant, com aquell qui diu, indrets 
amagats de gran bellesa. A la muntanya i a la 
plana mallorquina son incontables els vüat^es 
les valls o pobles que mostren vivents les 
consuetudsde l'antigor, que sorprenen amb 
l'encSs de llur misteri, i que fins mostren de 
vegades el maridadge de les velles usances, 
del vell esperit amb l'ardidesa i t,ínqueíud 
dels tems moderns. El viatger curiós dels 
aspectes nous dels homes i de la natura ha 
de visitar Mallorca pam a pam ha de sortir 
de les carreteres freqüentades, ha d 'esco-
metre el conrador d'alou, l'amo de possessió 
berg ntell que mena a pasturar les oveiles i 
ta coladora de l'ample capell de palma que 
omple de figues el paner, ha de cercar, i els 
descobrirà segurament, motius de fruisió 
sempre variats-
A la ban la de llevant, passat Artà, entre 
dos pujols, a la vista dei mar, hi reposa una 
d'aquestes viles poc frecuentades del foras-
ter; ia vila de Capdepera- Capdepera no es 
una vila amagada, que ja el qui va a Artà 
destria de lluny, sinó fora de ma; car l'illa 
forma allá una punta, just devant Menorca 
apartada del pia i de la muntanya per la se -
rrelada d'Aria. Unes murades antigues amb 
torricons í marlets, corenant un dels pujols, 
donen a Capdepera un caràcter molt distint 
de la generalitat de viles mallorquines; les 
murades fan oblidar tot d'una la banalitat de 
leseases que s'exlenen peis costers i donen 
un prestigi inimagitiat ais molins d'amples 
antenes i torres masases. El Castell en diuen 
a Capdepera del clos amuralla!. 
Ei Castell es l'acròpolis de Capdepera: 
una acrópolis modesta rural, que omple i om-
plia les mateixes funcions de les acrópolis 
gregues. Ell forma també el nucli original 
deí poble actual; ei poble s'ha estés de l'en-
trada del Castell per avall. El poble, tal com 
ara es veu, es recent: data del segori terç 
ctel segle XiX. Abans tot l'espai edificat eren 
alsínars i pinars; el Castell, en camvi existia 
ja, segons documents indubtables, a la set-
zena centuria i era el recer on s'anaven a re-
fugiar els pajesos i pastors de la comarca 
per fugir i defensarsede les naus corsàries. 
Llavors tenien l'entrada cap a Ponent; tal vol-
ta era el portal que ara se'n diu del rei En 
Jaume. , pero ja hi havia en son recinte una 
capella a la Mare de Deu de ¡'Esperanza, 
capella que forma actualment pa*t de l ' e -
glesía, essent !a façjana que avui es veu la 
mateixa d'abans. Per cert que en aquell ma-
teix indret degué haver-hi una construcció ro-
mana, puix que, en opinió d'arqueolegs dis-
tingits, restos romans son el basament de la 
torre d'un mo i situat en mig del Castell, a li 
cúspide de! turó. 
El Castell no deu tan sols la seva exis-
tencia a la necessitat que experimentaven, 
els habitants de la contrada, allunyada de la 
ciutat de Mallorca, d'un Hoc segur pur esca-
par de les incursions berberisques; deu do-
més, la seva existencia a la necesidat de com-
far a l'eztrem de llevant de l'illa d'un punt 
fortificat per a cooperar juntament amb altres 
a la total defensa d'una terra tan amenasada 
en aquells temps borrascosos. Tal afirmació 
no es fruit únicament d'una Ilegitima i racio-
nal inducció, perqué en un document de 
principis del sigle XVII 0 derreries del XVÏ 
consta que hi demoraven tropes de guarna-
ció i que aquestes tropes o part d'elles sor-
tiren a perseguir uns lladres refugiats a les 
muntanyes de sa Üuaya. 
Prou es compren que les autoritats de 
tais èpoques volguessin cuidar especialment 
de la regió de cap de Pedra. Entre el cap 
de Pedra i el cap del Ferrutx el terreny es 
molt abrupte: no hi ha un pam de terra pla-
na; tot són puigs coberts de pinars; la costa 
forma calaríques mes 0 menys arrecerades i 
bones platges propicies als desernbarcs i hi 
abunda el bestiar salvatge, cabres i caga de 
mena variadíssima, Sempre fou el llevant de 
Mallorca un punt preferit pels injmics; fins 
modernament, a principis del segle passat 
no sols els pirates, sinó també els vaixells 
anglesos,hi atneaven. Molta prop del far 
s'hi veu avui u :a torre mig enderrocada; 
aquesta torra, situuda sobre un tallat esgla-
ios, al fons dei qual bullen les onades, fou 
destruida per un navdi angles un del primers 
anys del noucents. E¡a una torra de defensa 
i no fa gaires anys qu,• s'hi trobava encara 
un vell canó de bronze. £¡1 aquelles penyes 
t'hi feu trossos, deverç l'any 1860, una nit 
d'horrible tempestat, una nau carragada de 
cacauets. 
A S'endemà la mar anava plena de ca-
cauets; els nins del poble hi baixaren quan 
s'apagà la tempestat i enferen gran festa. 
Poc després es decidí la construcció de la 
farola per ventura per causa del naufragi re-
ferit. 
Grans maleses, cometeren els pirates al-
gerins per aque^^ps tes . ¡¡Quants degueren 
a les murades dlfef|&síell no caure en escla-
vatge" A derreríeil 'dg^rtt||cents no eran 
rars els vells que havíéíál^fejiit en llur in-
faafesa, al so del corn anuntiatïot dels moros 
arifrtgiarse diaire les murades salvadores 
caraMatlorcail^liuardes de la costa i els 
pagesos, tot d'una que advertien ia presen-
cia d'un vaixell sospitós, sonaven un corn 
perquè tothom prengués les mesures de de-
fensa necesaries, i en aquells paratges eis 
uns corrien a tancarse al Caslell amb la fa-
milia, guardes de bestiar i tot el que posseïen 
i eis altres, si no hi eren a temps, es tancaven 
dins les torres fortificades que cada masia 
tenia; i, si calia, eixien les forges armades 
per als pirates. A les persones se les empor-
taven captives: els homes per traballar i. exir 
gir mes endevantiun fort rescat, i a les do 
nes per a l'harem. Nosaltres havem sentit 
referir, a qui la conegué, d'una nina de la 
Mesquida, possessió que encare existeix 
a ia qual s'en dugueren els pirates a Alger, 
on restà anys fins a l'ocupaeió francesa. 
Quan eníraven a una masia no hi dei-
xaven rés; ni robes, ni diners, ni ànimes 
i alló que no's ^ d i e n emportar, ho des - . 
truien.No es maravelia, doncs, que avui dia 
encara, per fer por als infants s'els digué:— 
Ara venen els moros.—El veïnatge d'Alger i 
lo amagat de les cales afavoria en gran ma-
nera els desembarcs dels pirates; les naus 
lleugerïssimes en que navegaren, arribaven 
sovint a la costa sense ésser obseívats pels 
vigies. Tan esposáis eren aquells paratges, 
que llurs habitants no solien eixir sois del 
Castell o de les escasses masies, sinó en 
munió, formant gaòella: vet-aqui perqué als 
capdeperins se'els diu també gabellins. 
El recinte del Castell es bastant espaiós-
Anys enrera estava ple de cases i carrers; 
la mes gran i cómoda era la del governador 
El governador solia ésser últimament ün ca-
pità de la reserva; no hi ha molt que mori el 
darrer. No hi havia abans cases i carrers, ara 
hi creixen les figueres de moro i l'eura; cap 
casa hi ha en peu, llevat de la del gover-
vador, habitada pel donat (custodi). No obs-
tant el Castell és visitat amb frecuencia pels 
gabeílins qne van a encomanar-se a llur Pa-
trona, a la Verge de l'Esperanga; anualment 
hi celebren una novena i una gran festa el 
18 de Desembre. 
L'esglesia del Castell ha estat construi-
da en distintes èpoques. La part nies amiga, 
cOm havem dit, data del siscents. Es gr íica, 
molt airosa i d'obra molt acurada; la'resta 
de l'edifici, obra grollera, pertany als segles 
XVII i XVIII. L'esperit sensible a la'bellesa 
hi petcep un perfum esquisit, el ma'oix per 
fum de les velles recordances de familia que 
es trameten de pares a fills i qu^ tal volta 
són descolorides i esquinsades, i no, peraxó 
menys suggeridores. *Qué importa que a baix 
al peble, hi hagi una església llanca, nova i 
lluent' FJ pegés i el mariner, on les tristors 
profundes i en les alegries, no anirán a aques 
tá església a demanar l'auíüi celestial, sinó 
a la pobre església del Cast. II, a i'esglesia on 
pregaren llurs avis i reposen les cendres 
dels avant-passats. Sota 1 altar vistós deia 
parroquia. 
L'eneis de Capdepera ve dels pujols dol-
ços, dels ametlerarsü d e s horts, i sobretot 
de la mar, U costa entre el puig del Telè-
graf i el cap Vermell es desplega en corbes 
gracioses. Els sembrats, les vinyes i eis piris 
arriben fins a les lliuretes (arena gruixada) 
de les platges. L'estada en els mesos calu-
rosos 'i es plaent. Cala-R-tjada s'anomena la 
mes concorreguda. Un esbart de coses es¬ 
pargides amb irregularitat agradosa li do -
nen durant !':stiu una extraordinari animació, 
aglegant s'hi nomdroseá farriilies, d'Artà, de 
Sineu, de Petra, de Manacor, i d'altres viles, 
fins de Palma. Una bona fonda, neta com una 
plata, ca's Bombo, brinda al forasters amb la 
cuina f:iia i saborosa de Mallorca; els plats 
de llagosta de ca's Bombo tenen fama per 
tota i'illa. Deliciós es un bany o una excur-
sió amb barco, mentre la madona de c'as 
Bombo prepara la rosada carn del gustós 
crustaii. 
A Cala Ratjada, a l'hivern, just hi queden 
una dotzena de famílies de pescadors, gent 
excel·lent que alterna llur exposat ofici amb 
un altre de mes exposat encara; amb el de 
contrabandista. El conlrabandist.es mallor-
quins son molt arriscats, valents i honrats, 
pero els de Cap lépera posseeixen tal» qua-
litat* en grau eminent. Amb petits llaguts de 
pesca van fins a Alger a carregar de tabac. 
Quant tornen atraquen a uns penyals esfe-
reïdors i descarreguen a lloc per on ni cabres 
s'hi enfilerien. Y uns homes tan agosarata te-
nen el cor tendre i compassiu com una nena 
fins pel carabiner mes enemic. Llur ideal, 
llur somni daurat et arribar a ser amos d'una 
barca, algún, peró no s'acontenta amb cosa 
tan modesta i pren el transatlàntic i s'en va a 
América a fer fortuna, retornant al cap d'uns 
quants anys', sempre amb un bon reco i de 
vegades amb grossos capitals. Es d'obstrvar 
que tant els uns com eis altres no se solen 
dedicar després a la vida del ric malfener, 
sinó que segueixen trabailant i aumentant 
llurs capitals. 
Pere Antoni de la Serra 
D» la ReTiüta^Baiceloncsa "D'acid'alld,, £1 tre-
ball va il·lustrat amb fotografies delsprincipala 
lloes anomannts. 
La plantació dels arbres 
Època de la plantació 
Rigorosament parlant, es pot planíar en 
tofa època, però ei període més indicat és el 
que coincideix amb el repòs de la vegeta-
ció, es a dir, des de la caiguda de la fulla, a 
la seva nov4) aparició, o, en aitres paraules, 
desí!e de la tardor o primavera de l'hivern 
a la primavera de l'estiu. La plantació millor, 
que té més provabihdats d'éxit, es la que se 
fà a la primavera de l'hivern. Plantant a Us 
hores, l'arbre té més temps d'agafar-se a 
la ferra, d'arrela, i pot, per tant, aprofitar les 
bones temperatures dc I? primavera, així que 
aquestes comencen a fer-se sen sentir; per 
aixó una dita italiana molt popular, afirma 
que tqui t>!anta per la primavera de. l'hivern 
guanya un any». 
Quan no se pot plantar per la tardor, s'ha 
de plentsr a l'hivern, si l'hivern no és exce-
sivament fred i humit, i s'ha d'aprofitar un 
dia en que ía temperatura no sigui massa 
baixa, en qué no plogui, en qué no hi ha-
gi bones i la terra no estigui gelada. En cer-
tes comarques aquestes condicions difícil-
ment tenen lloc, durant i'hivern, i s'ha de 
esperar ía primavera. Peró per ia primavera 
comença a ésser massa tard: els arbres p o -
den perdre de la mateixa manera, encara 
que ht hagi menys probattdats, peró la ve 
getació queda un poc endarrerida. Quan 
sigui forgÓB plantar per la primavera, s'hi 
s 'ha de mirar d'anticipar la plantació tant 
com es pugui, Així, idó, el mal costum de 
plantar tard, cap al gener, al febrer i de ve-
gades al març dauría d'abandonar-sei Sola-
ment en paissos molt frets © en terres molt 
àrgilenques i humides la plantació s'ha de 
retardar, perquè així i'arbre queda desem-
parat per mo l tpoc temps, ja que, després 
de plantat, comencen les calors de primave-
ra. En canvi, en càlids, en ferres seques, el 
millor és plantar aviat; el millor període és 
el que va de la caiguda de les fulles, a les 
primeres gelades. Plantant en t el període de 
les gelades, l'arbre podria morir; plantant 
més tard, per la primavera, es presenten els 
inconvenients que havem recordat. ^ 
Elecció del's planters 
Aquesta elecció es fonament. El pagès f ' 
ha d'anar molt en compte en esculHr éls J 
planters que ha d'adquirir; ha de dirigir->ae# 
a planteristes de confiansa, a persones sèries, 
i ha de tenir por, lo que s'endiú por, d 'a-
quells que fan molta propaganda, i criden, !** 
presenten centenars de medalles, diplomes i 
recompenses, i surten amb varietats «fg^es 1 
de plantes, batiades amb noms-csgm&g. y 
Quan casi es pot dir que, com éatMiy jf 
és el nom, manco valor té la planta. Nosal-
tres pensem que ta feina més dificildel pagéju 
aquella que exigeix més ull i més intel·ligèn-
cia, es la de saber conèixer i distingir eis 
comerciants que fan llur negoci sense esta- " 
far-lo, d'aqueils que sistemàticament l'esta-;; , 
fen, d'aquells que es dediquen al negoci dies.-, . 
tafar-Io tant *i venen planters, com jsíveiieç' 
plantes, com si venen adobs qufnuès rj. art- * 
criptograms o inscectícldes. 
Els peus han d'esser ben fetav^beif-v. 
criats, drets, vigorosos, joves (corn i?es ; 
joves, mes provabilidats hi ha que prenguin) , 
omb escorga llíssa, lluent, de bona qpípí^ *»* 
sense ferides ni bonys ni dcatríu5, J sen«^tíap M 
costa de malaltia, ben formats i ben ligbifi* ' 
cats amb bones arrels, molt ramificadesí * .t 
Els plangom» llargs i prims, amb rues, 
amb- color no prou definida, no son bíSns,,^ 
no s'han d'adquírir. Cal recordar que M ~ * 
preferible gastar un poc més, péró cdrn-1'1* 
prar plantes que tenguin totes les qualklats 
que havem enumerats que estauviar algunsi;^ 
dinera prenent les desferres d'un planters 
El qui vol fer aquesta mena d'estalvis,fa ,\ 
un mal negoci. -
A. MATONS 
Avicultura 
Cria de pollets 
No basta cuida be el ous que posen a le£ l f ? 
Hoques o covadores, sino que hovém de procü- ' 
ríque provenguin de reproduetós vigorosos i 
altament ponedós (si los han de dedicarà Pia i ; 
d us tria d'ous) ique tenguin lo mes quinze' (üaS1--5 
de posts eri s'hívern, i domés vuit dias Vestiu. -
Adamés d axó, quant el ous vos son enviat* <' 
d'enfora o hagin estat pasetjats deveu dexarH»-'; 
en complet repòs durant 24 horeianies de po- t -
ta ríos illa vó ben ren tadets amb, aigo teba los \ 
dau o be a sa lloca o a s'incubadora. 
Comensa s'íncubació quant s'acció d( una „ 
calantor veriable entre 38 y 40 graus centigfaui 
alcansi sa cicatricula o germen degudament 
fecundat. 
Durant Ics 21 dies que s'ou està somés--*K • 
curs d'incubació, se desarrolla s'embrió i po-^ 
dem dir que corifprén tres p*riod«s. Elpriaoe 1 
1 
1 
PS1 ' h 
W^msmmmm\»\ • m i • 
Etrfiba fins s ai dia 8 i es de formació; el « -
fjtgón, el de deserro 11 o i perfeccionament íint 
le ldi» 14, Éeltcrcé, el de nutrició i comple-
rinent, • 
I Passat el segon dia d'incubació i ausiliats 
i pel lïiicrosGopi ja podrem aprecià aïambrió; cs 
* capysespinada i es có; a n'els 4 dies se formen 
i elspulmohs i budells i ja se jpercebexcn el 
líteos del cór;a 5 dies apareix ef fetja; a los 6 
dies podreu a simple vista 1 a «tras llum» sense 
rompre í'ou veure una especi d'aranya que 
mou ses cames; a n'eli deu dies aparexen el 
primer rudiments de plomes; a los r 1 dias te 
manifesten el orgues sexsuals, del 13 al i5 dias 
comenta a sortir!i ei pltimó de ses ales, té es 
..sèec fort i l'obri tanca', entre el desset i devuit 
tVacaben d'endurí els ossos i els muscles, se 
form4ía cámara ant«rior de s'ui i el orgues 
d'es stètit «perfeccioneu. Sucoei.\ un cas rar 
fes que fins a tai dia 1 embrió se desenrotlla en 
dot ovaris i aquest dia eí dret s atura de c rei xe 
i comensa a a_.tronarte; fi'ií-íQ dies s'embrió 
oríip! tot s'oui sègut*m«ittítnt9e per medi del 
,llumbrig«l i es cordó umbilical, piula i a n'els 
31 dtf# i moltes vegades antes, pica, romp se 
^clos,ca;i,ve*n el won, , , . • 
|a«yos váix di en el derrer escrit meu aue -
fios a las 34 hores de haver nat el pollet, no ¡01 
dasèú lres.de menja, 
íQ>eTos han de da llavor? 
Molt difícil resulta contestar tota vegada que-
hi hft'tarttes opinions^ totes elles autorisadea i 
d'avicultón praetis, i que moltes d'aüas s*n 
oposades. 
Els «Estats units» del nort d'América es un 
paiseminentetnent avicolí aont hi ha faomos 
estudiosos que «'ocupen d'avicultura .exclusi-
vament i d'ell se viven i guanyen molts de dob-
bés¡ 
G. M. Duren de Nova-York , segueix 
aquest mètode Después d'un dia de nats es po--
llets les dona miques de pa de blat de k s Indias , 
i farina de Civada,.peró seca sense ameróa,mb >.> 
aigOf lea dona yert i pesat Ja primera setmana 
les dona ei demati una pasta calenta i composta 
d'una tercera part de farina de blat de las in- , 
dias. una tercera part de segó i s'altre tercera 
part de farina de tréból procurant sia ben espes¬ 
set a fi de que s'esmanusi be—També los dona 
patata bullida. 
E. A. Wegley, ex-president de la asociado 
avieolaAmericana, segueix un altre método; 
fins passades les 36 hores del neixement, no 
donares a n'eli pollets. Llevor los dona arena 
6rossa de riu, aigo, i aliment sec, format per avpr de mill, cémola de sivadablat.de les í n -
dies f&iameni picat i miquetes de pa du. Diu 
que les seues experiències li han demostrat que 
io mes convenient durant sa primera setmana 
es llevó de mill tota sola i creu aquest senyo 
avicultor que molts de pollets moren perquè 
le» donen farina de blat de les Indias pastada 
en aigo. 
Molts d'altres sistemes podíem donar i no 
tots estarien con formes entre si, pero. es el cas 
que tots ells obtenen resultat felis dels seui sis-
temes. 
Espanya te també el seus avicultors i ells 
tenen ei seu sistema d'alimentar els pollets. 
pn «Jordà» de Alcoy, doaa els pollets: Pas-
sadeslas ai hores, pa esménusat i ou bollit fort 
picat mesclat en so pa, la mescla també a neis 
.d·sdies ícÍosça, !dï.oü;iben ,picada. fins que .sia 
com a pols a fi de aprofitar sa part d'alimenta-
ció mineral o sia fosfat, carbonat i fluorat de 
cals. De'ls 8 dies tins als 30 los dona ademes de 
lo anotat, sapatata bollida picada mesclada amb 
farina cte blat de las índies,.verí i granets de 
blat, arròs. cuit.i una vegada tret de sa greixone-
.ráiacolat-i mesclat en farina de blat de Les 
Índies; tres vegades a la setmana les sus titueix 
sa,patata per carn bollida i ben picada i a rahó 
fctnitx grams per pollet. 
•Castelló de Arenys de mar i director de la 
Rèïü/ Escola Oficial espanyola d'Avicultura, 
seguaix el mètode siguient; a les 24 hores, pa 
tsníicet i ou bollit a n'els tres dies afageix Uetu-
ga picada i com a beguda los dona aigo 0 una 
pífctd'aígoi s'altre de llet bollida. A; n'els 8 
dies sustttuex es pa per farina de blat de les iri-
dies ben cernuda/avegade»rhescía farina d'or¬ 
í di i en fa una pasta posant'ki íletaigada. Cada 
dia va disminuint s'ou i aumenta sa verdura. A 
n'els t5 dias solsdona farina de blat de les In-
àitï o.d'ordi, M»i dpn* gra sçnsé antes de que 
els pollets tañen dos mesos. Los dona també 
cada día Una racció de carn picada i un poc 
empapada de pois d ossos. 
Aquest es el sistema que jo seguesc í me 
dona sotprenents resuftats, 
Batta per avui, que som fet llaic. Perdo-
naum'ho. 
L'amo de sa clasla 
N U E V A L U Z 
rila Inaguración de "Cultura Serv^rense,, 
Cual antorcha de rayo poderoso, 
Cu0,l faro de lus vivida y fulgente, 
Cual destelo de mundo incandescente, 
O de mágico sol esplendoroso. 
Brilla en el cielo ayer luctuoso, 
Desde el caduco oriente al occidente 
La nueoa lus, sagrada omnipotente, 
Que es beso redentor, beso amoroso. 
Luz blenechora, celestial y pura, 
Efluvios del dioino entendimiento, 
Luz que a ta mente da ciencia, cordura, 
Juego a la voluntad, mas no bravura, 
Ala*, bríos, poder al pensamiento 
Y al corazón amor y sentimiento. 
TRISTÁN 
Fests ilf la Musita Citolana 
Cooeatts Vili . — Hoy 19IS 
Per aqueixa festa nos es estat remés el 
següent cartell que amb gust publicam per-
què els nostres músics en tenguin coneixe-
ment. 
1 Premi de 500 pescies, que s'adjudi-
carà ala millor i mes important composició 
per a cor mixte. Lletra a lliure elecció. 
II Premi de 250 pessetes, que s'adjudi-
carà a la millor composició per aciior a veus 
d'home inspirada en lletra desperit catalanesc 
(costums populars, cants patriòtics 0 qual-
sevol assumpte que tingui sabor deia terra). 
III i remi de 200 pesetes, ofert per 
l'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona, Dr. Enric 
Reig, a la millor col·lecció de cangons espiri-
tuals a l'unissó amb acompanyament d"har* 
mónium 0 orgue, pròpies per ésser cantades 
pel poble, Text català. 
JV Premi de 1.000 pesetes, ofert per 
l'Excm- Sr. U'eusebi Bertrand i Serra, pre-
sident de l'Orquestra Sinfònica de Barcelo-
na, a la millor obra per a gran orguestra (sin-
fonia, suite o poema simfònic basat en una 
llegenda catalana)' Cada partitura deurà 
anar acompanyada d'una reducció, enc que 
sigui abocetada, par a piano. 
L'obra premiada serà executada per 
l'Orquestra Simfònica de Barcelona en els 
seus concers, corrent a càrreg de l'autor les 
despeses de copia del material i quedant 
aquest i la partitura de propietat de la es-
mentada Orquestra Simfònica. 
V Premi de 500 pesetes, instituït a la 
memoria de Na. Maria M. Mata de Bertrand 
(a. c. s . ) , que s'adjudicarà a la composició 
per a piano sol, en estil de Balada, que mi-
llor tradueixi el sentiment de l'elegia tLució» 
d'Alfred de Musser. 
Els compositors que no coneguin la poe-
sia de Musset, poden sol'licitar-ne un exem-
plar a la consergeria de l'Orfeó Català. 
VI Premi ae 500 pesetes, ofert per un 
agropament d'aimartts de la mósica de la 
terra a la millor composició decaracter joiós 
per a chor mixte. Lletra a lliure elecció. 
VII Premi de 600 pessetes, ofert per 
l'11-lm. Srr En Joan Manen a la millor c o m -
posició per a violí amb acompaayament de 
paino, de caràcter catalanesc, de les dimen-
sions habitualment conegudes en la literatura 
musical amb el nom de Concertstuck. L'obra 
que es premií serà executada pel donador 
del premi en l'acte de celebració de ia F e s t a 
DE L A MUSICA. 
VIII Premi de 500 pes&etas, ofert per 
l'Excm. Sr. En Francesc Cambó a les dues 
millores sardanes per a cobla d'onze instru-
ments, En cas que cada una de dites sarda-
nes sigui de diferent autor, es partirà el pre-
mi. Cada partitura anirà acompanyada de 
reducció per a piano. 
IX Premi de 500 pessetes, ofert per 
l'Excm. Sr. En Joan Ventosa i Calvell a la 
millors i mes impertant glosa per a chor mixte 
d'una canç/o popular catalana. 
X Premi de 250 pessetes, ofert per 
l'Excm. Sr. Marqués de Vilanova i Geltrú, 
a la millor col·lecció de sardanes (formada 
almenys de tres) de forma lliure, per a píano. 
EI present tema va encaminat a suggerir als 
compositors catalans ei conreu de formes de 
concert anàlogues a la Polonesa, Maçurka, 
Vals, eixides de dances populars i emprades 
pels més il·lustres mestres. 
IX Premi de 250 pessetes, ofert per 
l 'Excm. Sr. Marqués de Viianova i Geltrú 
al millor recull de tonades, amb els corres-
ponents textos, de cançons populars catala-
nes inèdites 0 variants de les ja conegudes. 
XII Premi de 100 pessetes, ofert pel se-
nor N'Eduard Aunós a la millor composició 
per a chor a dues o tres veus blanques amb 
acompanyament de piano. 
XIII Una copa d'argent, oferta per 
l'Excm. Sr. Marqués de Caps al millor chor a 
quatre vens mixtes de fàcil execució, propi 
per a ésser cantat en els grans festivals de 
la Germanorldels Orfeons ue Catalunya. 
XIV Premi de 250 pessetes, oferta per 
«Centre Excursionista de Catalutiva>, a ia 
milloi col·lecció de tonades de gois populars 
catalans, acompanyades de les Ueties res-
pectives. 
XV Premi de 100 pessetes en obres de 
literatura catalana, ofert per !a «Lliga Re¬ 
gionalista», de Barcelona, a la millor col·lec-
ció de melodies originals per a cant i piano. 
XVI Premi de 250 pessetes, ofert per 
j'*AssocÍació de Música da Camera*, a la 
millor tuite per a piano, violí i violoncel; es 
preferirà en igualtat de bellesa i mèrit aque-
lla que dugui una empremta de catalanitat. 
XVII Premí de 200 pesetas, ofert per 
cl'Associació d'Amics de ia Música>, a la 
millor composició per a quartet d'instnimens 
d'arc, La composició premiada serà execu-
tada en l'acte de celebració de la present 
FESTA DE L A MUSICA per el «Quartet Renai-
xement* qui galantments'ha ofert a fer-ho. 
XVIII remi de 150 pessetes, ofert per 
«l'Orfeó Català», a les dugués cançons po¬ 
pulars més ben armonitzades per achor mix-
te. En cas que cada una de les dites cançons 
Sigui e (autor diferent, es partirà el premi. 
Les composicions que optin als temes 
I, II, VI, IX, XIII i XVIII han d'essei preci-
sament a veus soles. Els reculis de cangons 
i goigs populars optant als tenses XI i XIV 
tampoc han de portar acompanyament de cap 
mena. si no és el d'algun instrument popu-
lar ambeque la ca ¡30 acostumí cxecuíar-se. 
Lajletra de les L·,nposioas haurà d'ésser 
catalana, i, en igua.Ul de mèrit musical, es 
preferiran aquelles la lletra d« les quals si-
gui millor. 
Essent aquexia la F e ^ t a d e l a Musica 
CATALANA,.s'entén, natui.iment, que sols 
poden enviar-hl eompesidoü^eii autors fills 
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de ierres de llengua catalana (Catalunya, Ba-
lears, Valencià, Roselló, etc.) D'aquí deu de-
ducir-se també que l'element popular a que 
s'al-jjudetx repetidament en el prest ni cartel 
noha^d'éssei exclusivament ce Oi-'dkmya, 
sinó que hi cap ei de totes les enconindes de 
llengua catalana. 
Les composicions no hauran d'ésser es 
crites de nw dels mateixos autors, sinó de 
copista, procurant en elles ia major claretai. 
Les composicions, que hauran d'eser ri-
gorosament inèdites, s'enviaran a l'Orftó 
Català (carrer'Alt de St. Pere, 13) a ncm de 
Frencesc Pujol, i cada una d'elles portará un 
un lema. 
TERME D'ADMISSJO: Fina pertot el 
did3íd'a<jost de 1919' 
Per a conèixer eis autors premiats quan 
es publiqui el veredicte del jurat, aquest de 
manará l'enviu d'uns quants compassos de \n 
composisió premiada, acompanyats del nom 
i residència del guanyador del premi. 
Les obres no premiades es retornarán a 
llurs autors durant els tres mesos següents a 
la celebració iie la F E S T A D É LA MUSICA 
C A T A L A N A mitjanrjarjtla jpresenfeció del le-
ma i eis sis primers compasos. Les , que no's 
retirin durant dit íterme, l'Orfeóes desentén 
del compromís de guardar-les. 
La celebració de la FESTA DE LA MUSICA 
C A T A L A N A s'anunciarà oportunameut. En 
dita festa es proclamaran els noms del autors 
premiats, s'entregaran els premis, i l'Orfeó 
Català executarà almenys les composicions 
que hauran obtingut el primer i el segon 
premi, sempre que les circunstancies de 
temps ho permetin, 
L'autor que resulti guanyador del premi 
at tema 1 haurà d'elegir Reina de la Festa, 
la qual desde son sitial d'honor, ferà entre-
ga dels premis restants als respectius gua-
nyadors. 
Cas de que el primer tema no resulti ad-
judicat, elegirá Reina, l'autor que obtingui el 
premi inmediat que s'adjudiqui, 
L 'Orfeó Català tindrà'l dret d'executar, 
sempre que vulgui, les composicions pre-
miades. 
El jurat será compost dels mestres se-
güents: 
LLUÍS ROMEU, P V R E . — E N R I C M O R E R A . — J O -
S E P SANCHO M A R R A C Ó . — L L U Í S M J X L E T . — 
FRANCESC FUJOL. 
(Continuarà) 
Alu\m í i Itsmenalse 
A m b motiu de la íondiesitna pena que 
polrt'ix el gran patrici i poeta inni^nft 
D . Josn Alcover, per !a dohl*1 perdin de 
sos dos joves fills, bí ha qu 'ha prejectat 
la celració d 'un homenatge a tant sabí 
mestre per calmar un poc les penes de 
son por. 
L'intenció no pot ser mill c i amb 
tot et nostre entusiasme mos UP i rem a son 
dia a homenatge, peró creim <:<ie se p o -
dria escullir temps millor. Cveim que tul 
festa, havia d'amagar encara més son cor 
de pare que lia de trobar millor el consol 
que necessita en el silenci i solitut de eoa 
reculli ment. 
. Se pot esperar que pa<ï*i el primer any 
de dol i allavores, si, qup se li ha de de¬ 
dicar merescut homen? j-> a qni tast beu 
guanyat té el titdl de P , triar ca de les b e -
lles lletres de Mallorca. < 
C t t Ó H l Q Ü ' E S 
c® D E C S - N O a T f l f l o s 
M IS T E 0 U 0 L 0 G1 A — L a quinze-
na pafwida ha aigut norma! ment el temps 
com li pertocava Vern s'forrs casi ca*!» 
dia; peró ja diu l 'aduli «Mare ventós, 
Abril hruacós i Maij( humit tan el pagué» 
r i c * Per tant, si es Ver que «els adagis 
venen darrera els «evaiigólís» mos ne 
podem alegrar del vent que rebem de tant 
mal gust. E! dia 21 a vespre va íer una 
íorta tronada acompanyada de llampa i 
calabruix. diuen an'era l 'hivern auv se 
despedia, i altres diuen qu'éra la Prima-
vera que arribava. 
A G R I C U L T U R A — A l parèixer, als 
nostroü sembrats lea falta ja una savó, 
perquè les pagades ventades enduriren 
íort ferm la crosta de la terra. Les feinas 
del camp sa fan molt pesades per aquest 
motiu. Es d'esperar que Deu mos enviarà 
un* savó; per h'etita que «ia sel ésser pro-
fitosa per allò de <(Aigo d 'Abri l cada gota 
va! per mil. 
T U M S T A S . — F a algunes setmanes 
que va ésser aqui el turista bilbai D . Gui -
llem de Echegüren qne ha passat doa m e -
sos dins la nostra Illa recorreguent-la 
pam a pam prenguent fotografia» de tots 
els paisatges i monuments més notable». 
Com ae pot pensar no deixà de visitar let 
nostres Coves i els monuments megalítics 
més aerisers. FA totes, absolutament totea 
les excursions a peu. 
C O N F E S S I Ó — E l dia primer d 'Abri l 
el de capvespre els nins de lea esceles na-
cionals anaren a cumplir amb el precepte 
Pascual. 
El dia dos hi anaren els de lea escoles 
privades. P 'e l dia 9 están citades le« 
costures. 
EL dia euatre terán els exámena de 
Doctrina p'el* qu'han de íer la primera 
comunió i aquesta tendrá lloc com acos-
tuma, el 11, o sia el divendres de la set-
mana de paesió. 
PERIOÜÍCS QU'ES D E S P E D E I X E N 
— P e r diferentes causes se van despedint 
d'un. a d 'un molts deis setmanaris de Ma-
llorca. Abans fou *La Veu d Inca» fa poc 
«La Veu de Mallorca» i ara últimament 
mos dona la despedida « L a Tradició» de 
Felanitx. ¡Aquesta criesia n 'ha fetes fer 
de cueavele^! Deu mos guard eanoatra i 
l«s dó molts d'•anys de veutatja. 
S O V A SOCIEDAT—Diumenge pas-
sot en el cassino de uCa'n Coronan hi ha-
gué la primera reunió del grami de p i c a -
pedres que sembla van a aindicar-se. El 
disiapte qni ve ferán la darrera reunió 
de la que diuen en sortirà j a l'acord de 
conatituir-se definitivament en sindicat. 
Vorem, 
C A S A M E N T 
VA dia primer d'Abril l'ejtbatle da}ueüca 
localidad D. Llorens "Tous va conueure ma-
trimoni amb [)* Maria Nabot (a) de Xicbü. Ls 
f«ta revesti carácter íntim a causa d»! dol de 
la novia. Acabada ia cerimonia eís novis sortí-. , 
ren c*p a Calaretjadaa pessar-hi is lluna de 
mel. Desitjam als novis íelicidats inacababici. * 
NECROLÒGIQUES 
El sr. Rafalé es mort 
\Qui no coneixia aquell bon senyor c*g<* <* 
desde sa joventut que li deien vulgarment ài {1 
Sr Rafaléj Tots els artanencs el coneixen ï 
jins l'estimaven, fer que fa per la seua des*^ 
grada, fa per la seua bondat era simpàtic a 
tothom. 
Un nin el passetjava diàriament p'els ca* >?j 
rrers i les afores,\agafan-lo per un dit, l'acom* i 
panyava a les funcions relligisoes i a Jervi*' 
sites als veïnats, amics i parents. Idé el ST 
Miguel Rafalé morí casi repentinament ct ' > 
dia 2$ del passat mars, f* 
El dia sj no se trobava molt be i el mt$Qè,.lít 
li manàpendre purga. El dia 24 estava *ixe*'" 
cat, perç se sentia concirés Per veure qu'ell, 
qui mai slhavia sentit malalt havia de pendre ^ 
Purga. AqueH dia digué a alguns amics que * 
temia a la mori. Estigué aixecat durant la-'-*-
veilada Í al s'endemà dentati, vejent que no "\ 
responia quant a toc de matinal l'anaren a 
cridar, folgaren les portes des quarlo i el tro-
baren qu'agonisava. L'Extrema Unsió % j^pu . 
a temps peró dins una hora entregí / '««jma 
a Deu. 
Al enterro ifunerah hi hagué molta ger* 
canió. 
Amb son testament se recordà de luma-
jor part dels seus amics i parents, dels pàbrets 
de l'Hospital, dd les monges de la Carida£ t 
dels qui li havien aidat durant la vida a so~ .: 
portar i fins olvidar se desgracia. 
En deixa molts de satisjets. 
Durant sa vida, dedicà &«s hores millori 
a Vensenyansa gratuita especialment del llati 
i gramàtica castellana. Son molts els qui li 
donen el Jonament de sc ciència. A tots 
aquest* Us demanam una oració per la seua 
ànima. 
A. C . S . 
La Veu de Mallorca 
La Veu de Mallorca es degp·deíx de soi Il·ffi* 
dors. "L& Veu de Mallorca,, ha qufliiat afóniea 
fstaotdepart fecont. Diuen que fa gent novè)I** 
semblan eser dus bassons "fillí de ia rasaa dreta-
rera, i forta que unia el ieDy amb l'irapetu"; l'un 
TOlen que eigai «I representiiit det seny, de 1» ; 
serietat; l'altreel qui eocarni l'esperit de l'itnpetu,' 
de la lluita, del combat, £!s do» marquen et «ami 
de l'exit, perquè el camp de Mallorca, t'ha de con-
quistar, afub lluita, combatent tot lo dolent que 
es molt! i combatent amb »eny. Envaat amics, no 
perdeu l'entuasiaitne, ea ell el qui romprà els telis 
motlos, per presentar amb un esclat de vida. 
N O T A 
Dall'etxés d'original queda número prot-
xitn; ajuntament y l'acabameot del Certament. 
